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La presente investigación titulada “Leasing financiero y la rentabilidad en empresas 
textiles de la urbanización Zárate- San Juan de Lurigancho, periodo 2015-2018” 
tiene como objetivo establecer la relación entre la leasing financiero y rentabilidad 
en las empresas textiles registradas en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, 2015-2018. 
 
La investigación es descriptivo correlacional causal, de diseño no experimental 
transaccional o transversal. La población de este estudio está constituida por 18 
empresas textiles registradas en la municipalidad de San Juan de Lurigancho, 
2015-2018. La muestra está compuesta por 18 empresas, donde se aplicó la 
recolección de data para medir la variable leasing financiero y medir la otra variable 
de rentabilidad; debidamente validados para la recolección de datos de las 
variables en estudio, procesando la información mediante el paquete estadístico 
MINITAB V. 18. Como resultado se obtuvo que el leasing financiero y la rentabilidad 
no se correlacionan en empresas textiles registradas en la municipalidad de San 
Juan de Lurigancho periodo 2015-2018; utilizando el coeficiente de correlación 
Pearson con nivel de significancia de 5% (p< 0.05); se logró demostrar que no 
existe correlación entre leasing financiero y la rentabilidad. La conclusión del 
estudio indica que no existe correlación entre las variables analizadas. 
 
 
Palabras claves: leasing financiero, rentabilidad, endeudamiento patrimonial, 




This research entitled "Financial leasing and profitability in textile companies of the 
Zárate-San Juan de Lurigancho urbanization, period 2015-2018" aims to establish 
the relationship between financial leasing and profitability in textile companies 
registered in the municipality of San Juan de Lurigancho, 2015-2018. 
The investigation is descriptive causal correlational, of non-experimental 
transsectional or transversal design. The population of this study is constituted by 
18 textile companies registered in the municipality of San Juan de Lurigancho, 2015- 
2018. The sample consists of 18 companies, where data collection was applied to 
measure the financial leasing variable and measure the other variable of profitability; 
duly validated for the data collection of the variables under study, processing the 
information through the statistical package MINITAB V. 18. As a result, it was 
obtained that financial leasing and profitability do not correlate in textile companies 
registered in the municipality of San Juan de Lurigancho period 2015-2018; using 
the Pearson correlation coefficient with a level of significance of 5% (p <0.05); it was 
demonstrated that there is no correlation between financial leasing and profitability. 
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Una de las operaciones bancarias que trae la globalización desde tiempos 
operacionales, es el leasing financiero o arrendamiento financiero, esto ha 
permitido que las industrias utilicen, mecanismos de avanzada tecnología y que el 
empresario, al innovar, invierta económicamente una suma alta, ya que las 
máquinas que serán empleadas las obtendrá con apoyo de alguna entidad bancaria 
a la cual tendrá que rendir cuentas durante el tiempo predeterminado que hace uso 
de éstas. Esto se dará mediante un contrato que permite esta contraprestación 
periódica, por plazo relativamente corto, esta práctica se comenzó en EE.UU y con 
más frecuencia mundialmente en países desarrollados de tal manera que empresas 
grandes e industriales han ido creciendo constantemente. 
 
En América latina se ha estado en búsqueda de instituciones y políticas que 
permitan acelerar su desarrollo y crecimiento. Ello ha requerido lograr sostener 
establemente altas tasas de inversión. En efecto, es primordial analizar la 
disposición de la industria de leasing para construir un proceso de formación de 
capital. Por ello países como Colombia han ido creciendo una tasa promedio de 
4.15% y el ingreso per cápita a una tasa promedio de 2.5%, sin embargo es 
pertinente referir que el Crédito al sector privado sobre el PBI es inferior al 34%, en 
países como chile y Malasia esta cifra asciende a 65 y 140% del PBI, 
correspondientemente. 
 
Por otro lado, en Perú ha existido pequeñas y medianas empresas, que han 
tenido como prioridad crecer, innovar y mantenerse en el mercado, para esto 
mucho de ellos requerirán de fuentes de financiación acorde a sus actividades 
económicas, para poder invertir en productos que beneficien a su empresa y 
permitan el logro de sus objetivos. En el primer artículo de la ley que trata acerca 
del arrendamiento financiero de Perú, refiere que ésta estipulación la brinda una 
organización que presta ciertos bienes a un arrendatario a cambio de pagos que se 
darán cada cierto tiempo determinado. Cabe resaltar que el arrendatario tiene la 
posibilidad de poder adquirir aquellos bienes por una cierta cantidad de dinero. 
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Aquel diseño o proyecto moderno o el hecho de implementar maquinarias 
de alta tecnología para mejorar la producción, se dan de manera frecuente en el 
país. Es posible financiar todo ello mediante prestaciones monetarias por medio de 
alguna entidad bancaria o por medio de alguna inversión en accionistas, como lo 
es con la organización la cual es el centro de estudio que será analizado. 
 
La situación de plazas inversionistas ofrece diversos modernos 
procedimientos para poder financiar algún bien mueble o inmueble como lo es 
Leasing Financiero. La localidad de San Juan de Lurigancho presentó un 
crecimiento de las MYPE las cuales han sostenido un realce revelador en los 
últimos años. Esto ha implicado un desarrollo económico constante para el sector 
empresarial que permite a las pequeñas empresas competir con un mercado que 
cada vez está siendo más competitivo. De esta manera, se enfrenta así un desafío 
por obtener requerimientos financieros de los cuales aportan al crecimiento 
sustentable. 
 
Esta investigación se centró en la oportunidad de acceder a una fuente de 
financiación la cual es el arrendamiento financiero o leasing, estos contratos es a 
fin de adquirir sus muebles equipos y enseres(computadoras, impresoras, equipos, 
escritorios) que las mypes textiles requerirán para brindar sus servicios, ya que son 
muy necesarios para que se mantenga estable y se recupere de una crisis 
económica, así como también poder evitar los gastos adicionales que alterarían el 
presupuesto, de esta manera podríamos mejorar la rentabilidad para las empresas 
Textiles de la Urbanización Zárate, San Juan de Lurigancho. 
 
En base a ello se pudo formular la problemática global: ¿Qué relación existe 
entre el leasing financiero y la rentabilidad en una empresa textil de la urbanización 
zarate, San Juan de Lurigancho, periodo 2015-2018?; Para poder dar respuesta a 
la pregunta anterior, se plantea la primera problemática: ¿Qué relación existe entre 
leasing financiero y rentabilidad económica en empresas textiles de la urbanización 
Zarate, San Juan de Lurigancho, periodo 2015-2018?; Del mismo modo, se plantea 
la segunda problemática: ¿Qué relación existe entre el financiamiento y la 
rentabilidad financiera en empresas textiles de la urbanización Zarate, San Juan de 
Lurigancho, 2015-2018? 
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En cuanto a la justificación del estudio se desarrolla, se toma en cuenta las 
necesidades de la rentabilidad. Es por eso que a través del leasing financiero se 
tendrá que buscar un arrendamiento bancario significativo que permita a la empresa 
llegar a su propósito que es mejorar la liquidez de la empresa. En efecto, para 
reforzar lo antes mencionado citamos a Ross, Westerfied, y Jaffe, (2012) quienes 
definen al leasing como un acuerdo establecido por el arrendatario y el arrendador. 
Aquel pacto constituye que el propietario de las herramientas, instrumentos o 
máquinas las cuales alquila, cuenta con la capacidad de emplear algún activo, el 
cual a cambio, tiene que proporcionar el pago cada cierto tiempo determinado al 
agente que presta servicios de arriendo. 
Así mismo en la parte práctica de la justificación, va a llevarse a cabo como 
estrategia inter-relacionales personales entre la organización y algún centro 
bancario. 
 
Por otro lado en la justificación metodológica, se argumenta estrategias de 
financiamiento teniendo en cuenta los más bajos intereses para que las empresas 
textiles situados en una urbanización de la localidad de San juan de Lurigancho, 
reduzca costos y genere ingresos y en un futuro tenga la adecuada y necesaria 
liquidez para un continuo desarrollo empresarial. 
 
Es así como se ha decidido plantear el objetivo general el cual refiere que 
se va a determinar la relación que existe entre el leasing financiero y la rentabilidad 
en empresas textiles de la urbanización de la localidad de San Juan de Lurigancho, 
2015-2018; Éste está apoyado en el primer objetivo específico, el cual procura 
determinar la relación que existe entre el financiamiento y la rentabilidad económica 
en empresas textiles de la urbanización de esta localidad, 2015-2018; En el 
segundo objetivo específico se pretende determinar la relación que existe entre 
endeudamiento total y la rentabilidad económica en empresas textiles de la 
urbanización de esta localidad, 2015-2018. 
 
Como hipótesis global se menciona que: existe relación entre el leasing 
financiero y la rentabilidad en empresas textiles de la urbanización Zárate, San Juan 
de Lurigancho, periodo 2015-2018. Para ello se propuso la primera hipótesis 
específica la cual refiere que: existe relación entre endeudamiento total y el ROE 
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total en empresas textiles registradas en la municipalidad de la localidad a analizar, 
2015-2018; Así mismo, como segunda hipótesis planteada se plantea que: existe 
relación entre el endeudamiento patrimonial y el ROE en empresas textiles 
registradas en la municipalidad de la localidad atendida, 2015-2018; De la misma 
manera, como tercera hipótesis se menciona que: existe relación entre el 
endeudamiento total y el ROA en empresas textiles registradas en la municipalidad 
localidad anteriormente mencionada, 2015-2018; Por último, en la cuarta hipótesis 
especifica se tomó en consideración que: existe relación entre el endeudamiento 
patrimonial y el ROA en empresas textiles registradas en la municipalidad del 
distrito el cual es centro de estudio, 2015-2018. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Es necesario acudir a papers nacionales e internacionales para un mejor sustento. 
En investigaciones nacionales, se rescata el trabajo de Huamaní (2015), 
que presentó sus tesis en una universidad de la provincia constitucional. Se centró 
en definir el arriendo inversionista de las medianas y pequeñas empresas de un 
distrito de Lima norte, ya que esto posibilita obtener bienes que beneficie a estos 
negocios. Mediante el diseño no experimental y el tipo correlacional explicativo, se 
necesitó extraer la muestra del grupo total al cual se atendía, siendo 2923 micro y 
pequeñas empresas. Con el empleo de formularios a empresarios de estos 
negocios, se concluyó que el arriendo inversionista es una herramienta que permite 
obtener fondos con el fin de desarrollar de manera más óptima la producción para 
que sea cada una más eficiente. 
 
De la misma manera, se acudió al trabajo realizado por Uchasara (2017), 
quien presentó su tesis en una universidad peruana. En ella atendió a una empresa 
con el fin de definir el vínculo entre el Cuadro de Mando Integral y el rendimiento 
en una organización. Para ello se necesitó la participación 48 trabajadores. Se 
aplicaron encuestas con la sque se pudo concluir que sí hay vínculo entre el Cuadro 
de Mando Integral y el rendimiento en aquella organización. 
Así mismo, Jiménez (2017) presentó su tesis en una universidad peruana, 
donde analizó la gestión inversionista y el vínculo con la renta en una empresa 
cajamarquina. Esta investigación es no experimental cuantitativa. Se requirió la 
participación de 8 trabajadores de esta empresa. Se pudo concluir que solo al existir 
una adecuada administración de cada recurso que conforma la empresa, mejorará 
su renta. 
 
De la misma manera, Carrión (2018) presenta una investigación en una 
universidad peruana, en la cual se centró en describir la financiación y rentabilidad 
de las MYPE mineras ancashinas. La investigación cuantitativa, descriptiva, 
necesitó la participación de 50 empresas de este tipo. A cada uno se le aplicó un 
cuestionario que, con el resultado obtenido y después de haber procesado los 
datos, se concluyó que la financiación de gran parte de estas organizaciones 
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pequeñas y medianas no forma parte de sí; además, hallaron que otro porcentaje 
alto de representantes de estas empresas obtuvieron préstamos bancarios; un 
tercio de los dueños de estas organizaciones aceptaron haber notado que la 
financiación afectó a sus empresas respecto a los ingresos. Por este motivo se 
señala que se requiere inversiones a través de diversas financieras, de tal modo 
que se logre un crecimiento sostenido en las empresas. 
Además, Montes (2013) realizó una investigación en una universidad 
peruana, con el fin de relacionar la renta con la financiación en organizaciones que 
brindan servicio de movilidad liviana en mineras. Esta investigación descriptiva 
correlacional estudió a 37 organizaciones huancaínas. Para obtener información se 
optó por emplear entrevistas, observación y analizar documentos. Como resultado 
se obtuvo que el financiamiento tiene gran importancia en las empresas, se 
concluyó que la rentabilidad se relaciona positivamente con el financiamiento, dado 
que las empresas adquieren financiamientos, créditos bancarios, arrendamientos 
financieros, que les permite invertir en activos fijos, capital de trabajo, y de esta 
manera incrementar la rentabilidad y el desarrollo empresarial. 
Respecto a las investigaciones internacionales, se rescata el trabajo de 
Sisamela (2015), que presentó su tesis a una universidad ecuatoriana. Ésta está 
centrada en estudiar la rentabilidad y gestión de inventarios rentables de una 
organización con el fin de evitar la merma de instrumentos. Este trabajo es 
descriptivo contando con una muestra de 184. Se empleó la observación además 
de formularios. De esa manera se pudo concluir que la gestión de balances sí 
interviene en la producción de la organización, además de tener que agregar un 
bosquejo de gestión de 88 listas para prevenir el hecho de perder o deteriorar los 
materiales junto al incumplimiento de alguna venta. 
Del mismo modo, se acude al trabajo investigativo de Quishpe (2017) quien 
presentó la tesis en una universidad ecuatoriana. Éste trabajo se centró en las 
estrategias en marketing y rentabilidad en una empresa de la provincia de pichincha 
en Quito. Para ello propuso tácticas de estudio de mercado en e-commerce para la 
entidad la cual se estudia, lo que permite disponer de estrategias innovadoras y 
efectivas para enfrentar la competencia. Siendo descriptivo cuantitativo. Necesitó 
la participación de 80 obreros de esta empresa, que cumplan entre 4 y 2 años 
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trabajando en esta organización. Se empleó la encuesta. Donde se pudo determinar 
que aquella empresa está utilizando con bajo potencial el e-commerce porque no 
dispone de personal capacitado en dicha materia, por lo tanto está dejando que el 
mercado de sus competidores se apropien hasta de sus clientes más fieles, que 
reciben información de los viajes exitosos de sus turistas y hacer notar la 
satisfacción lograda. 
 
En la investigación de Alas (2016) que realizó el estudio en una universidad 
salvadoreña, se centró en analizar aquel beneficio y contingencia existente en 
inversiones hechas en un centro mercantil de valores la cual aporta a 
organizaciones medianas en aumentar la productividad e inversión económica por 
medio de un aumento en la implicación de la ejecución bancaria. Este trabajo es de 
tipo cuantitativo. El grupo total en el cual se iba a trabajar estaba compuesto por 20 
organizaciones de la capital. Se emplearon la entrevista y un formulario de 
preguntas. Se concluyó que el bajo grado de aprendizaje para contribuir es un 
confinamiento ya que las organizaciones no tienen una pista en el caso de que sea 
posible ingresar al mercado de valores, ya que existe un bajo grado de apoyo por 
parte de aquellas organizaciones que tienen el límite y disposición para contribuir. 
Mburu’s project, (2015) did research at a Kenyan university. The descriptive 
work focused on analyzing the effects of recognized banking centers in the nation. 
43 banks participated in it. For this, correlation and regression were used as 
techniques, since in this way it is known how solvency and liquidity influence 
performance. Negative bank compliance was found. In this way, it was determined 
that banking centers are not influenced by the leveling of solvencies. 
 
Para comprender un poco más acerca de las variables atendidas, se cita a 
Díaz (2012) quien refiere que la rentabilidad que es la paga de alguna organización 
que está capacitada para proporcionar a diferentes componentes a su pode, de tal 
modo que se pueda llevar a cabo la acción económica. Así mismo, es aquella 
magnitud de la eficacia y eficiencia, en cuanto a se refiere a la empleabilidad de 
componentes de financiación, de producción, y humanos (p. 69). 
Según Herrera (2014), refiere que la etimología de leasing, es de 
proveniencia anglosajona de la palabra inglesa “leasen”, lo que es igual a “rentar”. 
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En aspectos administrativos de financiación se emplea la palabra para referirse a 
invertir en algo que beneficie a una empresa. En algunos países se emplea este 
término, sin embargo en Francia se hace uso de la palabra “credit-bail” lo cual se 
puede observar en la normativa francesa. 
Los contratos de leasing, según Díaz (2014), también mencionan que es 
posible obtener un acuerdo de leasing por medio de un préstamo que como trueque 
se obedece a una retribución económica por un tiempo determinado, el cual al 
vencerse, se le hace la entrega al propietario aquello que fue alquilado o se puede 
optar por comprarlo. Esto nos da a entender que el Leasing es un contrato ya 
establecido por la entidad financiera entre el propietario que en este caso sería el 
banco, y el que es inquilino del bien, que deberá hacer pagos fijos y constantes al 
propietario de tales activos. 
Flores (s.f.), refiere que el leasing tiene mayor complejidad que ciertos 
préstamos, ya que se presentan conjuntamente en un acuerdo, del cual los 
implicados son el creador, el grupo de arrendamiento y quien pide por este servicio: 
el cliente. Es así como con este pacto de arriendo junto a la entidad financiera 
consigue las maquinarias o herramientas que las empresas pueden requerir, con 
apoyo de fabricante o importador/exportador, para que el dueño de alguna empresa 
pueda hacer uso del servicio que pide con el canje de dinero cada cierto tiempo. 
Los arrendamientos financieros, según Chus (2012), es una táctica de 
financiación indiscutibles o dudoso. En la actualidad se hace referencia a un pacto, 
ya que un miembro de las organizaciones de arrendamiento, se ve obligado a 
conseguir, por alguien externo, ciertos bienes los cuales el otro miembro lo solicitó 
con anterioridad por medio de un pacto acerca del costo, de esa manera quien 
contrató ese servicio podrá emplear este bien el cual pidió. Mientras, este pacto no 
es revocable, por lo que aquel precio incluye a ciertas contingencias en 
responsabilidad del cliente. En cuanto se venza el tiempo pactado, tiene la opción 
de devolver la maquinaria/herramienta o comprarlo a un precio predeterminado. 
 
La entidad financiera apoyará a las demandas que cada vez son mayores 
respecto a la necesidad de organizaciones industriales o comerciales. A las 
empresas medianas y pequeñas, se les facilita poder acceder a ciertas maquinarias 
o instrumentos que con dificultad podría obtener a comparación de una empresa 
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grande. Es rentable, ya que el servicio de arrendamiento no afectaría a estas 
organizaciones, ya que se evitaría en gran proporción el endeudamiento. Se puede 
financiar estos servicios mediante cierta cantidad de dinero pactada previamente, 
la cual tendrá que ser cancelada cada cierto tiempo (p. 660). 
 
El apalancamiento financiero depende y refleja, mientras tanto, la conexión 
entre las ventajas logradas antes de los intereses e impuestos, el gasto de la 
obligación y el volumen de la obligación. En su mayor parte, cuando el registro es 
más significativo que 1, demuestra que los activos externos remunerables se 
agregan a la ganancia de los activos de posesión que son más altos de lo que 
serían si la organización no terminara obligada. En el momento en que el registro 
es inferior a 1, muestra el inverso, mientras que cuando es equivalente a 1, la 
utilización de los activos de otros se separa de la perspectiva monetaria. 
Es necesario destacar la diferencia entre el arrendamiento financiero y el 
arrendamiento operativo. Para ello se toma en cuenta lo siguiente acerca del 
arrendamiento financiero: 
 
 Permite responsabilizar del sustento. 
 En su totalidad, se liquidan. 
 Generalmente, el cliente cuenta con la posibilidad de restaurar el contrato del 
vencimiento. 
 El cliente tiene que llevar a cabo cada pago del servicio el cual está haciendo 
uso o reconocer que ha quebrado. 
 
Específicamente en el segundo punto, se nota que existe una opción de 
poder comprar aquella maquinaria, instrumento o herramienta 
 
Debido a estas características, el número 2 en particular, proporciona una 
alternativa de financiamiento este tipo de arrendamiento para comprar (p. 654). En 
la Rentabilidad las dos teorías con respecto a los determinantes de la rentabilidad 
de las organizaciones son la industrial y la eficiencia empresarial, además, se 
denomina organización dependiente de los activos. Aquella perspectiva moderna 
refiere que la organización industrial decide qué técnica emplear. Eso promueve la 
eficiencia de empresas. Como lo indica esta metodología, la prueba para los 
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administradores es escoger empresas llamativas y convenientes, para luego 
colocar a la organización como parte de éstas. Esta visión moderna prescribiría la 
participación en organizaciones mecánicas muy enfocadas, ya que en esta línea el 
desafío será menos enérgico, El cual elevará las ganancias de empresas que 
participen en ella. 
 
Aquella perspectiva en base a la eficacia organizacional surgió para dar 
solución a problemas en cuanto a la visión en industrias. Bajo este enfoque, 
organizaciones alcanzan regresos sobre normales al operar eficientemente en 
comparación con otros, debido a tener diversas herramientas y la capacidad 
destacada para ello. Además, es fundamentada por diversos aspectos industriales, 
tomados en cuenta como externos y en gran medida fijadas por esta perspectiva 
ya mencionada. Ello es la consecuencia de cada intento de organizaciones al 
querer conseguir mejorías. Por eso, este otro enfoque refiere que tiene la 
posibilidad de aportar diversas distinciones en cuanto a la renta de financieras que 
incluso pertenecen a una misma industria. 
 
Es así como Díaz (2012), refiere que la renta obedece a una adecuada 
utilidad previamente calculada, y también a distintos componentes financieros y 
económicos, los cuales fueron colocados a condición de la organización, ya que de 
esta manera se desarrollará esta acción. A los productos de gestión en un plazo 
corto se incluye aquellos discrepantes elementos de esta utilidad. 
 
Es así como se está refiriendo al provecho económico, financieros, de 
personal y de gestión. Estos abordan un vínculo con entidades financieras. Se 
trabaja con propiedades totales, con deudas a corto y largo tiempo; lo otro se refiere 
a una distribución y funcionamiento económico como con el superávit y diversas 
partes; en base a la gestión, trata a entradas económicas y diferentes pagos del 
negocio; lo del personal involucra aquella eficiencia de trabajadores en función a su 
número, remuneraciones y valoraciones. 
Aquella variante es imprescindible de la rentabilidad en dictámenes de 
inversiones, el cual facilita realizar alguna comparación entre ingresos actuales o 
previstas de diversos negocios que cuenten con una nivelación de la renta la cual 
se necesita (p.70) 
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De esta manera es cómo Macas y Luna (2010) mencionan que es el vínculo 
existente entre las ganancias previas a cierto interés o impuesto, y el activo total. 
El beneficio se coge previo a los intereses e impuestos (UAII). Para poder examinar 
las ganancias que se genera por pagos o ingresos que no dependen de la 






La renta financiera, se puede definir como el vínculo existente del beneficio 
de interés, patrimonio e impuestos. Este préstamo financiero indica que hay renta 
que directores quieren incrementar por medio de intereses de dueños. 
 
 
Para las características de renta monetaria e identidad financiera, según 
Fidedigna (2012), la información que se encuentran en informes, deberían ser los 
mismos a la data de libros contables. Ello significa que ésta información guardada 
debe estar basada en alguna normativa previamente acordada por medio de un 
estatuto central, norma comercial, fundamentos contables los cuales eran 
reconocidos. 
 
Así mismo, debe ser simple y esclarecido, para que las personas que vayan 
a examinar, tanto personas con conocimiento acerca del tema y quienes que no 
necesariamente cuentan con cierta base teórica, pueda entenderlo. 
 
De la misma manera, se debe procurar que sea eficaz, ya que cada estado 
de financiación, al analizar o sugerir debería proyectar prácticamente lo que se ha 
avanzado en cuanto a la documentación a nivel económico y cada uno de os 
resultados, tomando en cuenta procesos y adversidades, ya que de esta forma se 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Es básica, ya que se tiene como base al marco teórico y con ello se busca 
aumentar información acerca de la temática después de contar con los resultados. 
Esta se abordará sin llevar los descubrimientos a la práctica (Muntané, 2010, p.1). 
Diseño 
 
Según Ramírez, su empleo o práctica está vinculada con la manera en 
cómo se quiere tratar aquella variable a estudiar. Estas variables podrían ser 
descritas profundamente, así también como ser fundamentados por medio de 
alguna relación causal (p.95). 
 
Esta investigación es no experimental, ya que en ningún momento del 
desarrollo de la misma, no se manipulará ninguna de las dos variables. Además 
cuenta la característica de ser de corte transversal correlacional, pues se va a 
comparar cada variable entre sí en una sola vez durante el desarrollo de la 
investigación. 
 
En otras palabras, aquel diseño se caracteriza por no manipular a las 
variables, el investigador cumple la función de contemplar el fenómeno a estudia 
Kelinger nos habla: “que la investigación no experimental no va a manipular a 
ninguna variable, participantes.” El investigador no hace ninguna transformación de 
la realidad, su contacto es simplemente fenomenológico (Pino, 2017, p. 396). 
 
Así mismo, este modelo transversal está basado en la reunión de 
información que permite analizar y describir el comportamiento de las variables en 
un tiempo determinado (Pino, 2017, p. 397). 
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Gráfico 1 















M→ simboliza a cada una de las 18 organizaciones que se encuentran 
registradas en la municipalidad de San Juan de Lurigancho. 
 
V1→ simboliza la variable “leasing financiero”. 
 
 
V2→ simboliza la otra variable “rentabilidad”. 
 
 
R → Simboliza el vínculo existente entre el leasing financiero y la 
rentabilidad en organizaciones textiles situadas en la urbanización Zarate- 




Es descriptivo correlacional, pues calculará el nivel de relación de cada 
variable independientemente. Al mismo tiempo presentarán las respuestas a cada 
pregunta formulada en este trabajo. Villagómez (2014) refiere que se pone en 
práctica al constituir el nivel de vinculo existente entre 2 o más variables que 
naturalmente no son dependientes (p. 345). 
 
Tipo de estudio 
 
Es aplicado, ya que intenta hallar el génesis de entendimiento de aplicación 
directa a cada contingencia de cierto sector productor. Está basado en algún 
r 
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hallazgo referente a la tecnología de la investigación básica, el cual se ocupa de 
procesar el enlace entre teoría y producto (Murillo, 2018, p. 158). 
Método 
 
Se emplea el de hipotético deductivo, ya que al tomar en cuenta la 
existencia de alguna contingencia, se propuso diversas probables respuestas que 
pudieran dar respuesta a tal problema o dificultad que se pueda presentar durante 
el desarrollo de este trabajo, que a su vez serán comprobadas para proporcionar 
mayor información acerca de lo acertado que fue aquella hipótesis y por qué. Con 
cada resultado que se obtendrá se va a deducir el nivel de relación existente entre 
variables. Además, Muñoz (2015) refiere que consta en la aplicación de técnicas y 
procedimientos los cuales sigue el investigador basándose en distintos pasos, 
como el observar el fenómeno y de ello crear una hipótesis, y así comprobar la 
verdad de los enunciados deducidos (p. 98). 
3.2. Variables y operacionalización 
Variables 
Según Naupas y Mejía (2014), se refiere a modelos o formas de estudiar 
algo en específico en la búsqueda de información, conjuntamente con presencia de 
información el cual es medible mediante una escala, intervalo o camino. Además, 
estas variables pueden ser medidas y manipuladas, estas pueden tomar valores 
numéricos y concluyente los cuales representa una gran importancia en la 
investigación (p. 93). 
En otras palabras, son aquellas características de la contingencia a 
investigar, el cual en conjunto, proporciona cualidades y distinciones observables 
de cada unidad de análisis como las personas. 
V1: leasing financiero 
V2: rentabilidad 
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Operacionalización de variables 
Operacionalización 
En este apartado, se desprende en ideas abstractas y requerimientos 
específicos, los cuales se pueden observar y medir como lo son cada ítem e 
indicadores. Naupas et. al (2013) mencionan que es el proceso donde las variables 
se modifican a tal manera que se pueda observar de manera concreta, medir y 
observar en dimensiones e indicadores (p.89). 
 
Dicho de otra manera, es la parte donde se observa y mide aquellas, las 
cuales se usan para obtener información para luego observar el problema en la 
sociedad y en determinados sectores. 
Variable 1: leasing financiero 
Definición Conceptual 
Larson (2015) leasing financiero, también llamado arrendamiento 
financiero, se compone de un acuerdo por el cual una reunión permite el privilegio 
de emplear algún beneficio durante un tiempo determinado, y por otro lado 
consiente en pagar una suma fiscal ocasionalmente. Hacia el final de ese período 
de tiempo, la parte posterior tendrá la alternativa de hacer referencia a la propiedad 
mediante el pago de un costo restante pre-concurrido, o devolver la propiedad a la 
parte principal (Larson, 2015, p. 138). 
Definición operacional 
 
El leasing financiero originalmente es cuantitativa y se operacionaliza en 2 
factores (endeudamiento total y el endeudamiento patrimonial), al mismo tiempo, 
cuenta con cuatro indicadores. 
Variable 2: rentabilidad 
Definición conceptual 
Según Palomino (2013), la rentabilidad es la aptitud de producir entradas 
de dinero. Este se puede medir en cuanto a beneficios conseguidos en un tiempo 




Esta variable es originalmente cuantitativa, el cual opera con las siguientes 
dimensiones (rentabilidad financiera (ROE) y el retorno de la inversión (ROA), a su 
vez en 4 indicadores. 
Escala de medición 
 




Operacionalización de la variable 1 “leasing financiero” 
 


















Patrimonio   






Operacionalización de la variable 2 “rentabilidad” 
 
Dimensiones Indicadores Escala Técnica 
 
ROE 

















 Activo total   
Fuente: Excel 2017 
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3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
Este proyecto investigativo se basó en la medida de la población 
establecida por todas las organizaciones textiles inscritas en el municipio del distrito 
el cual está siendo atendido. El universo está compuesto por 18 de las 
organizaciones textiles, de tal manera que la población tiene una representación 
limitada, ya que puede representar cada uno de los componentes que significaría 
en esa revisión. Para Pino (2018), la población es la disposición de los 
componentes para contemplar donde cada uno de ellos se denomina individuo, que 
puede ser un negocio familiar y conocido. Una vez que los factores se caracterizan 
de manera efectiva, se determinará qué población se explorará (p. 449). 
 
La población indica la cantidad de individuos a investigar, dado que en una 
investigación se busca sacar conclusiones, características del universo, y mediante 
ello esta característica es llamada variable. 
Criterios de inclusión 
 
- Empresas textiles 
- Que estén ubicadas en la urbanización de Zárate 
- Que estén registradas en la municipalidad de S.J.L. 
- Que los propietarios de estos negocios, al conocer la finalidad de esta 
investigación, estén dispuestos a participar por propia voluntad. 
 
Criterios de exclusión 
 
- Empresas de otros rubros. 
- Que estén localizadas en alguna otra urbanización y/u otro distrito que no 
sea San Juan de Lurigancho. 
- Que sean negocios informales. 





Es equivalente a la población, puesto que se empleará una cantidad similar 
de organizaciones adquiridas en el municipio de San Juan de Lurigancho. La 
muestra es de tipo registro por que la población y la muestra vienen a ser lo mismo. 
Esta investigación fue realizado por toda la población de rubro textil inscrita la 
municipalidad la cual ya fue mencionada. 
 
Pino (2018) refiere que es aquella que es obtenida por medio de un 
universo y de ella sacar una parte, por lo que va a ser estudiada; se debe tener bien 
definida la población ya que esta es el subconjunto del cual está siendo observada 
y llamada variable (p. 450). 
Muestreo 
 
En este trabajo se empleará el muestreo no probabilístico por idoneidad. 
Para ello, el responsable de desarrollar la investigación, para elegir la muestra, va 
a basarse en criterios de inclusión, lo que significa que solo algunos cumplirán con 
estos. Así mismo, se tomarán en cuenta quienes deseen participar por 
voluntariedad. 
 
Loureiro (2015) suma a esta explicación, mencionando que el muestreo es 
la técnica utilizada para seleccionar la muestra de una población, de modo que las 
características sean explorables para la población de la que se extrae la muestra. 
Los resultados obtenidos son similares a los que se obtendrían si el estudio se 
realizara en toda la población, lo que reduce considerablemente los costos. La 
validez del muestreo depende del margen de error estimado para los valores 
obtenidos con respecto a la población (p. 114). 
Unidad de análisis 
 
Se va a tomar en consideración a negocios de rubro textil ubicados en la 
urbanización de Zárate del territorio de San Juan de Lurigancho, empadronados en 
ese municipio, de los cuales los propietarios deseen colaborar con su participación 
para este estudio. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 
Se emplea la técnica documental, lo que permite obtener información 
cuantitativa que alude a los factores. La acumulación de información se concentró 
en la investigación de las fuentes satisfactorias para recopilar los datos importantes 
y dar una solución a nuestro problema, o para confirmar la especulación que 
estamos proponiendo (Muñoz, 2015, p. 226). La recopilación de información se 
obtiene a través de la búsqueda de fuentes que nos lleva a un ejemplo para tener 





La técnica documental es el proceso de investigación por el cual se 
construye conocimientos y así se explique un acontecimiento en un momento dado; 
este tipo de investigación muestra las ideas de los autores en temas específicos y 
la posible conexión de temas e ideas que presenta el investigador. 
 
A ello, Muñoz (2015) refiere que está diseñada para dar respuesta o 
formular problemas, del cual los datos obtenidos proceden de fuentes secundarias. 
El encargado de realizar la investigación, se basa en documentos en general, 
puesto que no hay posibilidad de conseguir datos de manera directa (p. 226). 
Instrumento 
 
Es inexistente aquel instrumento que pueda cuantificar las variables 
atendidas en este proyecto de investigación, puesto que se reunieron datos de una 
segunda fuente, la que radica en la base informativa de las organizaciones de la 
urbanización Zarate-San Juan de Lurigancho, periodo 2015-2018. Naupas et. al 
(2014) refieren que éstos ejecutan papeles de suma importancia para reunir 
información, además su aplicación depende de su naturaleza y cualidades de la 




Después de reunir la información, se procesarán los datos en un software 
estadístico. Se realizan por medio de la utilidad estadística. El programa a emplear 
para ordenar la información es el MINITAB versión 18. 
 
Este trabajo está constituida por la aplicación de un instrumento para cada 
variable, el cual consistió en la recolección de información cuantitativa de cada una 
de las variables y de esta manera representar estas herramientas. Con uno de ellos 
se logró conocer el vínculo entre la solvencia junto al financiamiento. 
3.5. Procedimientos 
 
Como primera instancia, se elige la variable de leasing financiero y 
rentabilidad en empresas textiles, puesto que al ser una de las operaciones 
bancarias que favorecerían en el desempeño organizacional, aportarían a los 
pequeños y medianos negocios de la localidad atendida. 
Después de contar con lo anterior, se procede a reunir la mayor información 
posible para tener un panorama amplio y claro acerca de lo que se pretende 
investigar. Así mismo como haber buscado instrumentos pertinentes para poder 
estudiar mejor la variable. 
Luego de ello, se crearon formularios, donde se recalca la necesidad y 
como requisito indispensable se tiene al hecho de estar de acuerdo por voluntad 
propia, que los dueños de estos negocios admitan participar para desarrollar este 
proyecto. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
Se empleó estadígrafos convenientes y medidas calculadas de manera 
correspondida. Para poder analizar la información, se creó una data base 
empleando el programa MINITAB versión 18. 
 
Se reunieron las siguientes variables: 
 
V1= leasing financiero (cuantitativa) 
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De la misma manera se llevó a cabo el análisis de la variable, para el cual 
se tuvieron que codificar y tabular los datos tratando de manera estadística para 
obtener la media. 
 
V2= rentabilidad (cuantitativa) 
 
Se procedió a analizar la variable procesando la información reunida 
mediante la codificación y tabulación para poder hallar la media de manera 
estadística. 
Investigación cuantitativa: “En la investigación cuantitativa, el punto es anticipar 
y aclarar las maravillas que suceden en un espacio dado, al igual que las 
regularidades y las causalidades entre los componentes” (Pino, 2018, p. 37). 
Estadistic descriptiv: This statistic is responsible for obtaining, organizing, 
presenting and in this way its structure stands out. There are several ways to 
organize the graphics in such a way that you can detect the outstanding features as 
the unexpected ones. Also, describing data is to summarize them in 1 or 2 numbers 
that show the set with less distortion or possible loss of information (Pino, 2018, p. 
211). 
 
Estadística de prueba o inferencial: Esta es otra rama de la estadística se 
encarga de inferir el comportamiento de la población por medio de la muestra, 
basándose en un margen de error e incertidumbres por la teoría de probabilidades 
(Pino, 2018, p. 212). 
Prueba de hipótesis: es donde se pone a prueba la correlación no paramétrica y 
correlación Pearson, ya que la información se proviene de una distribución 
paramétrica. En su totalidad, las hipótesis estadísticas se compone por una 
hipótesis alterna H1 y otra, la cual es la hipótesis nula H0, por ello, una de ellas se 
debe aceptar y la otra rechazar. 
La prueba de hipótesis se puede llegar a realizar por dos vías de análisis 
estadístico: a) análisis paramétrico y b) no paramétrico. En las investigaciones 
cuantitativas, es frecuente que se trabaje y desarrolle investigaciones 
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paramétricas y no paramétricas con las cuales se hacen las formulaciones de 
ambas vías (Pino, 2018, p. 438). 
La prueba de hipótesis no hace suposiciones basadas a las pruebas estadísticas 
acerca de la reunión y formación de información de la población, no toman en 
cuenta aquellos parámetros de distribución, tampoco se centra por el tipo de ésta 





Análisis estadístico Recurso estadístico 
Test de distribución anormal, mide el 
vínculo entre las variables. 





Fuente: MINITAB V. 18 
 
Cada resultado que se obtuvo, luego de procesar la información estadística, 
son codificados por medio de algún gráfico que facilite a la interpretación de cada 
uno de ellos. El proceso que se mencionó se lleva a cabo por medio del software 
MINITAV versión 18. 
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3.7. Aspectos éticos 
 
Este trabajo está respetando y practicando la ética profesional, partiendo 
de un punto de vista profesional, social, moral, demostrando en cada párrafo 
originalidad. Respecto a esto, se ha tomado en cuenta a cada uno de estos 
principios. 
 
Por otro lado, es necesario recalcar que durante todo el proceso de 
desarrollo se emplearon los principios éticos los cuales son beneficencia y no 
maleficencia, autonomía, y justicia. 
 
De acuerdo a la confidencialidad, los datos se han adquirido a lo largo de 
esta investigación por medio de la entidad estudiantil será estrictamente utilizado 
para el desarrollo del trabajo. 
 
En cuanto a la objetividad, se evidencia las citas encontradas en diferentes 
fuentes, por medio de ello se va a verificar los datos reflejados en este trabajo. 
 
Así mismo, se toma en cuenta a la originalidad, puesto que en la 
investigación cada cita exhibe que no se está copiando fuentes de trabajos ya 
realizados. 
 
Dentro de lo que corresponde a la veracidad, en este trabajo investigativo 




En este apartado, se presentó los resultados recolectados teniendo 
presente el objetivo global del estudio, el cual es determinar el vínculo existente 
entre el leasing financiero y la rentabilidad en organizaciones de rubro textil 
registradas en el municipio de San Juan de Lurigancho, 2015-2018. 
Análisis descriptivo de la variable Leasing Financiero 
Tabla 4 






 perdidos 0 
Media  0.35 
Mediana  0.25 
Modo  0.25 
Desv.Est.  0.03 
Varianza  0.00 
Mínimo  0.31 
Máximo  0.44 
Fuente: MINITAB V. 18 
 
 
Cada organización textil empadronadas en el municipio de San Juan de 
Lurigancho, lograron una media de 0.35 en deudas totales. De los cuales el 50% 
de las organizaciones lograron la media entre el 2015 y 2018. Al mismo tiempo, se 
halló una deuda general inferior o igual a 0.25; el resto del 50% tuvo una deuda 
general superior o igual a 0.34. 
 
Las empresas textiles registradas el municipio de esta localidad, 
consiguieron como mayor frecuencia 0.34 trimestralmente de endeudamiento total 
en los periodos 2015-2018. 
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Respecto a la deuda total de organizaciones textiles, se observó una 
difusión media de 0.03 rondando el promedio central de la información obtenida. 
 
Respecto al endeudamiento total de las organizaciones textiles, se dispersó 
un promedio de 0.03 al cuadrado cerca del promedio de la data. 
 
En mínimo endeudamiento total obtenido por las empresas textiles es de 
0.3139 y el máximo es de 0.446 en los periodos 2015-2018. 
Tabla 5 
 






 perdidos 0 
Media  .55 
Mediana  .51 
Modo  0 
Desv. est.  .17 
Varianza  .02 
Mínimo  .35 
Máximo  1.51 
Fuente: MINITAB V. 18 
 
Las organizaciones textiles empadronadas en la municipalidad de San Juan 
de Lurigancho obtuvieron una media de .55 en endeudamiento total, el 50% de las 
empresas obtuvieron una media en los años 2015 y 2018. De la misma manera, se 
halló una deuda general inferior o igual a .51 y el otro 50% una deuda general 
superior o igual a .51. 
 
Respecto a la deuda general de las organizaciones textiles, tuvieron una 
difusión media de .17 rondando el promedio o valor central de la data. 
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El endeudamiento total de estas organizaciones textiles se disemino en una 
media de .17 al cuadrado rondante al promedio o valor central de la data. 
 
En mínimo endeudamiento total obtenido por las empresas a textiles 





Descripción de rentabilidad financiera (ROE) 
 
Estadísticos 




Media  .01 
Mediana  .01 
Modo  0 
Desv.Est.  .01 
Varianza  .00 
Mínimo  -.03 
Máximo  .04 
Fuente: MINITAB V. 18 
 
Las organizaciones textiles empadronadas en la municipalidad de San Juan 
de Lurigancho lograron una media de .01 respecto al endeudamiento total. El 50% 
de las organizaciones consiguieron una media entre el 2015 y 2018. Del mismo 
modo, se observó que cuentan con una deuda general inferior o igual a .001; y la 
otra mitad, una deuda general mayor o superior o igual de .001 
En cuanto a la deuda general de las organizaciones de rubro textil, se 
observó que tiene una diseminación media de .01 rondante al promedio o valor 
central de la data. 
Respecto a la deuda general de organizaciones de rubro textil, se 
diseminaron en una media de .01 al cuadrado rondante del promedio o valor central 
de la data. 
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Por último, la deuda general total obtenida por organizaciones textiles es 
de -.03 y el superior es de .0447 entre el 2015 y 2018. 
Tabla 7 
 
Descripción de rentabilidad económica (ROA) 
 
Estadísticos 








Fuente: MINITAB V. 18 
 
Las organizaciones textiles empadronadas en la municipalidad de San Juan 
de Lurigancho obtuvieron una media de .01 de deuda general. El 50% de las 
organizaciones consiguieron una media entre el 2015 y 2018. Del mismo modo, se 
encontró que tienen una deuda general inferior o igual a .01 
 
Las empresas textiles registradas en el municipio de esta localidad, 
obtuvieron como mayor frecuencia 0.01 trimestralmente de endeudamiento total en 
los periodos 2015-2018. 
 
El endeudamiento total de organizaciones textiles, cuentan con una 
diseminación media de .01 rondante del promedio o el valor central de la data. 
 
El endeudamiento total de las empresas textiles, se dispersan en promedio 
de 0.01299 al cuadrado alrededor de la media o valor central de los datos. 
En cuanto al endeudamiento mínimo total obtenido por las empresas 




Análisis vertical del activo corriente 
 
Activos Corrientes 2015 % 2016 % 2017 % 
Efectivo y semejantes al 
efectivo 





Cuentas por  cobrar 
comerciales  y  otras 
cuentas por cobrar 





Cuentas por cobrar 
comerciales (neto) 





Otras Cuentas por Cobrar 
(neto) 





Cuentas por cobrar a 
entidades relacionadas 
105.25 0.02% 903.50 0.17% 3 
704.00 
0.71% 










Activos por impuestos a 
ganancias 
4 826.25 0.90% 0.00 0.00% 905.25 0.17% 
Otros Activos no 
financieros 





Total activos corrientes 
diferentes de activos o 
grupos activos para su 
agrupamiento clasificado 
como mantenidos para la 
venta o para distribuir a 
propietarios 












Figura 1: Activo corriente 
 
Se puede observar posteriormente aquel análisis vertical que se efectuó al 
activo corriente en estas organizaciones textiles empadronadas en la municipalidad 
de San Juan de Lurigancho, en los años 2015 y 2018. 
 
Además, se ve que el periodo 2015 el efectivo y equivalente de efectivo 
simboliza la menor distribución con el 1.29% del total del activo corriente, esto se 
debe a que las empresas textiles, no tuvieron un control adecuado con sus 
ingresos. En el periodo 2016 se puede observar que aquellas cuentas por recaudar 
se han incrementado a un 0.79% en el activo corriente, ya que las empresas textiles 
implementaron un buen sistema de cobranzas. 
 
Sin embargo, se observa el análisis vertical del periodo 2017 se incrementó 
en un 0.88% en la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, provenientes de 
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Tabla 9 
 
Análisis vertical del activo no corriente 
 
Activos No Corrientes 2015 % 2016 % 2017 % 
Otros Activos Financieros 399.00 .07% 410.75 .1% 1 902.00 .4% 
Inversiones en subsidiarias, 
negocios conjuntos y asociadas 
.00 .00% .00 .0% 61.50 .0% 
Cuentas por cobrar comerciales 
y otras cuentas por cobrar 
.00 .00% .00 .0% 976.25 .2% 
Otras Cuentas por Cobrar .00 .00% .00 .0% 976.25 .2% 
Activos Biológicos 94 845.50 17.72% 71 010.50 13.2% .00 .0% 









Activos intangibles distintos de 
la plusvalía 
876.00 .16% 672.25 .1% 698.50 .1% 









Figura 2: Activo no corriente 
 
Aquí se observó que, posteriormente el análisis vertical, que se efectuó al 
activo no corriente en organizaciones textiles empadronada en el municipio de San 
Juan de Lurigancho en los años 2015 al 2018, observamos que, en el año 2015, 
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inversiones en subsidiarias representa un .00% del total del activo no corriente, esto 
debido a que las entidades en las cuales se tiene inversión no generan un ingreso 
significativo con relación a las empresas textiles. En el periodo 2016 se observa 
que las propiedades planta y equipo aumenta a un 76.8% frente al año 2015, esto 
debido a la adquisición de los equipos con que cuentan las empresas textiles para 
su funcionamiento. Sin embargo, se observa el análisis vertical del periodo 2017 y 
hay un incremento de un 0.01% de los activos intangibles, por compras de software 
y programas en línea. 
Tabla 10 
Análisis vertical del pasivo corriente 
 
Pasivos Corrientes 2015 % 2016 % 2017 % 
Otros Pasivos Financieros 34.25 0.01% 2.00 .00% 6.75 .00% 
Cuentas por pagar 
comerciales y otras 
cuentas por pagar 





Cuentas por Pagar 
Comerciales 





Otras Cuentas por Pagar 4 385.75 .82% 4 870.25 .91% 12 
822.25 
2.45% 
Cuentas por Pagar a 
Entidades Relacionadas 
34 938.00 6.53% 34 
532.25 
6.42% 5 704.75 1.09% 
Ingresos diferidos .00 .00% .00 .00% .00 0.00% 
Provisión por Beneficios a 
los Empleados 
4 849.25 .91% 7 907.25 1.47% 6 453.00 1.23% 
Otras provisiones 6 915.50 1.29% 3 474.25 .65% 7 075.75 2.00% 
Pasivos por Impuestos a 
las Ganancias 
.00 .00% 2 835.50 .00% 5 079.75 .00% 
Total de Pasivos 
Corrientes distintos de 
Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la 
Venta 












Figura 3: Pasivo corriente 
 
Como se ha observado posteriormente el análisis vertical que se efectuó al 
pasivo en estas organizaciones de rubro textil registrados en municipalidad del 
distrito estudiado en el periodo 2015 – 2018, observamos que, en el año 2015, las 
cuentas por pagar comerciales representan un 2.78% del total del pasivo corriente, 
esto debido a que las empresas textiles tuvieron obligaciones de pago a sus 
proveedores, ya sea por compras al crédito u otros que generen una deuda a corto 
o largo plazo. 
 
En el periodo 2016 se ha observado que las cuentas por pagar a entidades 
financieras a incrementado a un 6.42% con respecto al año 2015, esto debido a los 
intereses, moras, entre otros gastos administrativos que generan las entidades 
financieras por los préstamos otorgados. Sin embargo, se observó el análisis 
vertical del periodo 2017, las provisiones por los beneficios a los trabajadores de 
las empresas textiles llego a un 1.23% con respecto al año 2016, esto se debe al 










Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Provisión por Beneficios 
Comerciales y Otras    Entidades Relacionadas a los Empleados 
Cuentas por Pagar 
 
2017 2016 2015 
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Prueba de Normalidad 
 
H1: Información proveniente de una distribución paramétrica 
 
H2: Información no proveniente de una distribución paramétrica. 
 
Figura 4: Prueba de normalidad Shapiro Wilk del endeudamiento total 
Fuente: MINITAB versión 18 
 
En esta figura se pudo notar que el producto conseguido de normalidad, 
proporciona un nivel de significancia de .01, que al ser menor que .05, señala que 
esta data no es proveniente de una distribución paramétrica y forma parte de 




Figura 5: Prueba de normalidad Shapiro Wilk del endeudamiento patrimonial 
 
Fuente: MINITAB versión 18 
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En la figura 16 se mostro que los valores obtenidos en la prueba de 
normalidad, proporciona un nivel de significancia de .01, que al ser menor que .05, 
lo que segura que estos resultados no son provenientes de una distribución 
paramétrica, por lo que se entiende que tiene una distribución no paramétrica 
Figura 6: Prueba de normalidad Shapiro Wilk de rentabilidad financiera (ROE) 
 
Fuente: MINITAB V. 18 
 
Esta figura se refleja el puntaje que se consiguió por medio del test de 
normalidad, el cual refleja un nivel de significancia de .056, por lo que se toma en 
cuenta que los resultados provienen de una distribución paramétrica. 
 
Figura 7: Prueba de normalidad Shapiro Wilk de rentabilidad económica (ROA) 
 
Fuente: MINITAB V. 18 
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Aquí se pudo evidenciar que los valores logrados por medio de la prueba 
de normalidad, proporciona un nivel de significancia de .01, lo que refleja un valor 
menor de .05, lo que asegura que los datos no son provenientes de una distribución 
paramétrica, lo que refiere que pertenece a una distribución no paramétrica 
Comprobación de hipótesis 
Hipótesis global 
Se plantearon las siguientes hipótesis de trabajo: 
 
H1: Existe relación entre el leasing financiero y la rentabilidad en organizaciones 
textiles empadronadas en el municipio de San Juan de Lurigancho, 2015-2018. 
 
H0: No existe relación entre el leasing financiero y la rentabilidad en organizaciones 
textiles empadronadas en el municipio de San Juan de Lurigancho, 2015-2018. 
Hipótesis Específica 1 
 
H1: Existe relación entre la deuda general y ROE general en las organizaciones 
textiles empadronadas en el municipio de San Juan de Lurigancho, 2015-2018. 
H0: No existe relación entre la deuda general y el ROE general en las 
organizaciones textiles empadronadas en el municipio de San Juan de Lurigancho, 
2015-2018. 
Grado de significancia α= 0.05  5% de margen máximo de error 
Norma de decisión       p ≥ α se admite la hipótesis nula H0 


















Figura 8: Línea ajustada de grado de endeudamiento total y rentabilidad financiera 
(ROE) 







Correlación de Pearson 0.04 
Valor p 0.78 
Fuente: MINITAB versión 18  
 
 
Ya que el grado de significancia es igual a .78, se puede entender que es 
mayor a .05, lo que admite negar la hipótesis alterna, por ende se acepta la 
hipótesis nula. Esto quiere decir que el nivel de deuda no se relaciona. 
Hipótesis específica 2 
 
H1: Existe relación entre el endeudamiento patrimonial y el ROE de las 
organizaciones textiles empadronadas en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, 2015-2018. 
H0: No existe relación entre el endeudamiento patrimonial y el ROE en 
organizaciones textiles empadronadas en el municipio de San Juan de Lurigancho, 
2015-2018 
Grado de significancia      α= 0.05  5% de margen máximo de error 
Norma de decisión p ≥ α se acepta la hipótesis nula H0 
p ≤ α  se admite la hipótesis alterna H1 
Gráfica de línea ajustada 
























Al poder reunir cada uno de los resultados que se consiguieron al realizar 
esta investigación, se logró realizar la discusión y la interpretación. 
 
Es necesario recordar que el objetivo base es determinar el leasing 
financiero y la rentabilidad en las organizaciones textiles registradas en el municipio 
de San Juan de Lurigancho, 2015-2018. 
 
Respecto a la primera hipótesis específica, en base a los valores que se 
consiguieron, se empleó el test de Pearson, la que mostró que el grado de 
significancia es de .78, que al ser mayor de .05, admite referir que se rehúsa aceptar 
la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Por ello se menciona que el nivel 
de deuda general no tuvo vínculo significativo con la renta financiera (ROE) en 
organizaciones textiles registradas en el municipio de 2015-2018. 
 
Así mismo, el coeficiente de correlación de Pearson da un valor de .04, lo 
que muestra que la correlación que hay entre el endeudamiento total y el ROE, en 
organizaciones textiles empadronadas en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho tiene una correlación positiva mala. Por lo que se concluye que se 
admite la hipótesis nula, ya que la debilidad existente en la relación. 
 
Es así cómo se pone en duda a la investigación de Días y Contreras (2016) 
quienes concluyeron que hay una relación significativa en la rentabilidad financiera 
(ROE) con la siguiente variable “estructura financiera”. En este caso si se relaciona 
con la “rentabilidad financiera”. 
 
En cuanto a los resultados que se consiguieron por medio de la hipótesis 
específica 2, se empleó el test de Pearson, en la que el resultado del grado de 
significancia es de .45, lo que señala que es menor a .05, por el cual se rehúsa a 
aceptar la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, por ello se menciona que 
la deuda patrimonial no guardo relación significativa con la renta financiera (ROE) 
en las organizaciones textileras empadronadas en la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho 2015-2018. 
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Además, la correlación entre el nivel de endeudamiento patrimonial y el 
ROE en estos negocios tuvieron una mala correlación positiva, concluyendo que se 
acepte la hipótesis nula, debido a la debilidad existente en la relación. Así mismo 
este resultado se afirma con Gallegos y Huaranga (2017), quienes refieren que no 
existió vínculo entre la deuda patrimonial y la “actividad de operación”. En este caso 
no se relaciona con la actividad de operación. 
 
Respecto a los valores que se obtuvieron de acuerdo a la hipótesis 
específica 3, se empleó el test de Pearson, del cual, se obtuvo un puntaje de 
significancia igual a .27, lo que demuestra que es menor a .05. Esto admite que se 
niegue la hipótesis alterna, lo que se acepta la hipótesis nula. Este test sirve de 
apoyo para referir que la deuda total no guarda relación significante con la renta 
económica (ROA) en organizaciones textiles empadronadas en el municipio de San 
Juan de Lurigancho 2015-2018. 
 
Paralelamente, la correlación de Pearson, al ser igual a .17, mostro una 
correlación entre el nivel de endeudamiento total y el ROA en organizaciones 
textiles empadronadas en el municipio de San Juan de Lurigancho, se tuvo una 
correlación mala positiva la debido a la debilidad existente en la relación. Por ello 
se pone en tela de juicio a los resultados de Jiménez y Lozano (2016), quienes 
refirieron que sí hay correlación significativa entre gestión financiera con la renta. 
En este caso se relaciona con la rentabilidad. 
 
Respecto a los valores obtenidos en la hipótesis específica 4, se empleó el 
test de Pearson, que indica que el puntaje refleja una significancia igual a .08, lo 
que señala que es mayor a .05, por ende, permite referir que se reúsa a aceptar la 
hipótesis alterna, y que, de lo contrario, se acepta la hipótesis nula. Además la 
prueba señala que la deuda patrimonial no tiene relación significativa con el ROA 
con un valor en la correlación de Pearson igual a .02, lo que señala que la relación 
entre el nivel de endeudamiento patrimonial y el ROA en organizaciones textiles 
empadronadas en la municipalidad de San Juan de Lurigancho tuvieron una 
relación positiva mala, ya que la relación es débil. 
 
Así mismo este resultado se afirma con Gallejos y Huaranga (2017), que 
concluyeron que no hay relación significativa entre el endeudamiento patrimonial 
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con la siguiente variable “Rentabilidad económica”. En este caso no se relaciona 
con la rentabilidad económica (ROA). 
 
Las fortalezas con las cuales contó este proyecto de investigación, recae 
en el hecho de haber contado con un asesor teórico y metodológico con la 
capacidad de poder guiar este trabajo a un rumbo adecuado. Así también se 
reconoce la voluntad la cual se mantuvo estable desde el inicio hasta finalizar este 
trabajo de investigación. Además, la metodología empleada fue la óptima por que 
se trabajaron con negocios los cuales estaban registrados en aquel municipio y 
específicamente de esta urbanización, lo cual facilitó el hecho de aplicar los 
cuestionarios a cada uno de ellos. 
 
En cuanto a las debilidades halladas, se menciona al hecho de tener 
restringida la información a cerca de estos negocios empadronados en el territorio 
de S.J.L., lo cual presentó retraso para poder acceder a ellos. Sin embargo, se 
pudieron conseguir pasando a través de un proceso burocrático el cual absorbió 
tiempo para poder desarrollar esta investigación. 
 
Como se había mencionado ya, contar con información acerca de estas 
variables, favorecerá a negocios pequeños y medianos, exactamente de este 
municipio pues se tiene en conocimiento que estos últimos años, han presentado 
un crecimiento revelador. Con los resultados obtenidos, se puede proponer 
alternativas de mejora para que el crecimiento sea estable durante el tiempo, 
procurando lo máximo posible, probables pérdidas en inversiones al tratarse de un 




En base a los resultados que se lograron reunir para posteriormente procesarlos, 
analizarlos e interpretarlos, se llegaron a las siguientes conclusiones: 
1. Se concluyó que en el primer hipótesis específico planteado y validado, el 
endeudamiento total no guarda relación significativa con la rentabilidad 
financiera (ROE) en organizaciones textileras empadronadas en el municipio 
de San Juan de Lurigancho, 2015-2018. 
2. Se concluyó que el segundo hipótesis específico que fue planteado y validado, 
respecto al endeudamiento patrimonial, no guarda relación significativa con la 
renta financiera (ROE) en organizaciones de textil empadronadas en el 
municipio de San Juan de Lurigancho periodos 2015-2018. 
3. Se concluyó que, en cuanto a la tercera hipótesis específica planteada y 
validada, el endeudamiento total no tiene un vínculo significativo con la renta 
económica (ROA) en organizaciones de textil empadronadas en el municipio 
de San Juan de Lurigancho 2015-2018. 
4. Se concluyó en la cuarta y última hipótesis específica formulada y validada, la 
deuda patrimonial no guarda relación con la renta económica (ROA) en 





En esta investigación, gracias a los resultados obtenidos, se logra aportar esta lista 
de recomendaciones: 
1. Se recomienda a organizaciones de textil registradas en municipalidad de 
San Juan de Lurigancho, financiarse y de esta manera poder cubrir las obligaciones 
que presentan, evaluar el estado financiero en el que se halla la el negocio para 
que se pueda tomar una buena toma de decisión para el financiamiento de la deuda. 
2. Se recomienda a organizaciones de textil registradas en municipalidad de 
San Juan de Lurigancho, diseñar alguna estrategia que establezca a cuanto 
haciende la deuda y la inversión que se necesitara para capitalizar el negocio y de 
donde se solicitara la inversión. 
3. Se recomienda a organizaciones de textil registradas en municipalidad de 
San Juan de Lurigancho, mejorar llevar un control adecuado de los gastos, 
incrementar los márgenes de ganancia, gestionando de manera efectiva el 
inventario. 
4. Se recomienda a organizaciones de textil registradas en municipalidad de 
san juan de Lurigancho, realizar analizar la rentabilidad de los clientes, maximizar 
el margen bruto de cada producto, mantener al día el pago de impuestos. 
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radica en alquilar o 
a cambio de un 
pago fijo y 
periódico. Esta 
permite dar una 
opción a que la 
empresa o persona 
que arrienda se 
autorice para 
convertir finalmente 






es de naturaleza 
cualitativa, el cual 








Este indicador financiero estima el grado y en qué 
estructura, los jefes de préstamos participan en 
una sustancia, además miden las proporciones del 
nivel de beneficios que financiaron los bancos. 
"Indica qué nivel de los activos y / o activos con los 
que la organización anfitriona ha sido financiada 
por terceros encuentros, mide qué monto se puede 




  Endeudamiento patrimonial 
La Razón de endeudamiento patrimonial mide la 
relación entre la deuda con terceros y la deuda 
con los accionistas, donde se va a comparar al 







 La variable 





Rentabilidad económica (ROI) 
Es una medición, que se refiere a una determinada 
 










respecto al capital 
empleado, 
Rentabilidad en un 
sentido más amplio 
se usa para indicar 
la calidad de 
rentable-de producir 
beneficios que tiene 
una actividad, 
negocio o inversión. 
Palomino (2017) 
  (p.207).  
cualitativa el cual 







Duración o periodo de tiempo, del rendimiento de 
los activos de una entidad o empresa con 
independencia de la financiación de los mismos. 
 
Rentabilidad financiera (ROE) 
Puede considerarse así una medida de 
rentabilidad más cercana a los propietarios o 









ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Expresado en nuevos soles) 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
       
Activos Corrientes 2015 % 2016 %  2017 % 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6,926.50 1% 3,364.00  1% 4,601.50 1% 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 7,162.25 1% 9,553.00  2% 10,463.50 2% 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 2,450.25 0% 4,270.50  1% 4,277.75 1% 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 4,602.00 1% 4,379.00  1% 2,481.75 0% 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 105.25 0% 903.50  0% 3,704.00 1% 
Inventarios 20,355.00 4% 22,166.75  4% 28,940.00 6% 
Activos Biológicos 0.00 0% 12,860.00  2% 49,537.50 9% 
Activos por Impuestos a las Ganancias 4,826.25 1% 0.00  0% 905.25 0% 
Otros Activos no financieros 1,890.00 0% 4,602.00  1% 1,235.25 0% 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 



















Total Activos Corrientes 41,160.00 8% 52,545.75  10% 95,683.00 18% 
Activos No Corrientes        
Otros Activos Financieros 399.00 0% 410.75  0% 1,902.00 0% 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0.00 0% 0.00  0% 61.50 0% 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0.00  0.00   976.25 0% 
Otras Cuentas por Cobrar 0.00  0.00   976.25 0% 
Activos Biológicos 94,845.50 18% 71,010.50  13% 0.00 0% 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 397,845.00 74% 413,278.75  77% 423,457.75 82% 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 876.00 0% 672.25  0% 698.50 0% 
Total Activos No Corrientes 493,965.50 92% 485,372.25  90% 427,096.00 82% 
TOTAL DE ACTIVOS 535,125.50 100% 537,918.00  100% 522,779.00 100% 
 
Pasivos y Patrimonio 
       
Pasivos Corrientes        
Otros Pasivos Financieros 34.25 0% 2.00  0% 6.75 0% 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 54,199.00 10% 60,595.75  11% 41,311.75 8% 
Cuentas por Pagar Comerciales 14,875.25 3% 21,193.25  4% 22,784.75 4% 





Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 34,938.00 7% 34,532.25 6% 5,704.75 1% 
Ingresos diferidos 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 
Provisión por Beneficios a los Empleados 4,849.25 1% 7,907.25 1% 6,453.00 1% 
Otras provisiones 6,915.50 1% 3,474.25 1% 7,075.75 2% 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0.00 0% 2,835.50 0% 5,079.75 0% 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 



















Total Pasivos Corrientes 65,998.00 12% 74,814.75 14% 59,927.00 11% 
Pasivos No Corrientes 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 133,822.00 25% 96,066.25 18% 78,783.00 15% 
Otras Cuentas por Pagar 2,169.75 0% 1,504.75 0% 42,064.75 8% 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 131,652.25 25% 94,561.50 18% 36,718.25 7% 
Pasivos por impuestos diferidos 30,398.00 6% 30,576.50 6% 30,571.75 6% 
Total Pasivos No Corrientes 164,220.00 31% 126,642.75 24% 109,354.75 21% 
Total Pasivos 230,218.00 43% 201,457.50 37% 169,281.75 32% 
Patrimonio 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 
Capital Emitido 284,533.00 53% 284,533.00 53% 284,533.00 54% 
Otras Reservas de Capital 11,725.50 2% 13,103.00 2% 16,599.50 3% 
Resultados Acumulados 8,649.00 2% 38,824.50 7% 52,364.75 10% 
Total Patrimonio 304,907.50 57% 336,460.50 63% 353,497.25 68% 








Análisis vertical del estado de resultados (Expresado en nuevos soles) 
ESTADO DE RESULTADOS       
Ingresos de actividades ordinarias 2015 % 2016 % 2017 % 
Costo de Ventas -35164.75 -0.79 -49486 -0.85 -44326.25 -0.94 
Ganancia (Pérdida) Bruta 9622.5 0.21 8716 0.15 3038.5 0.06 
Gastos de Ventas y Distribución -1454.25 -0.03 -2486 -0.04 -2119.75 -0.04 
Gastos de Administración -2879.25 -0.06 -3214.75 -0.06 -5139.25 -0.11 
Otros Ingresos Operativos 5816.5 0.13 12547.5 0.22 8331.75 0.18 
Otros Gastos Operativos -3.25 0.00 -77.25 0.00 -1933.75 -0.04 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 11102.25 0.25 15485.5 0.27 2177.5 0.05 
Ingresos Financieros 79 0.00 64.25 0.00 118.5 0.00 
Gastos Financieros -2266.75 -0.05 -1747 -0.03 -1170.25 -0.02 
Diferencias de Cambio neto -5315 2.34 322.5 -0.18 380.75 -0.33 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 3599.5 0.08 14125.25 0.24 1506.5 0.03 
Gasto por Impuesto a las Ganancias -618 -0.01 -2858.25 -0.05 -620 -0.01 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones 
Continuadas 
2981.5 0.07 11267 0.19 886.5 0.02 






Base de datos 
 
 PRIMERA VARIABLE SEGUNDA VARIABLE 


















1er. Trimestre 45.60% 80.50% -0.57% 1.14% 
2do. Trimestre 43.74% 47.38% -1.52% 0.21% 
3er. Trimestre 46.11% 72.76% 3.41% 2.93% 
4to. Trimestre 4.60% 71.26% 2.44% 3.80% 
1er. Trimestre 32.75% 48.71% 0.58% 0.79% 
2do. Trimestre 34.40% 54.44% -1.08% -0.23% 
3er. Trimestre 32.86% 35.34% 0.24% 0.51% 
4to. Trimestre 35.20% 141.99% 1.25% 2.57% 
1er. Trimestre 32.65% 48.49% -0.08% 0.53% 
2do. Trimestre 31.77% 46.58% 0.22% 0.84% 
3er. Trimestre 31.73% 46.49% 0.77% 1.95% 
4to. Trimestre 33.89% 51.28% 1.08% 1.36% 








1er. Trimestre 39.34% 64.86% 3.92% 2.59% 
2do. Trimestre 39.28% 64.71% 0.94% 0.76% 
3er. Trimestre 37.12% 59.04% 4.47% 4.35% 
4to. Trimestre 33.97% 51.44% 3.96% 3.81% 
1er. Trimestre 34.27% 52.14% 1.05% 0.67% 
2do. Trimestre 34.38% 52.40% 1.03% 1.06% 
3er. Trimestre 33.10% 49.48% 2.88% 2.91% 
4to. Trimestre 32.55% 48.28% 1.38% 2.80% 
1er. Trimestre 33.05% 50.38% 1.47% 1.02% 
2do. Trimestre 33.67% 50.78% 1.56% 1.60% 
3er. Trimestre 33.51% 50.40% 0.99% 1.44% 
4to. Trimestre 34.76% 53.29% -0.02% 0.12% 








1er. Trimestre 31.39% 45.77% 2.71% 2.55% 
2do. Trimestre 31.56% 46.12% 1.44% 0.99% 
3er. Trimestre 34.20% 51.98% -3.93% -2.78% 
4to. Trimestre 32.35% 47.82% 0.64% 0.93% 
1er. Trimestre 34.87% 53.55% 1.13% 0.90% 
2do. Trimestre 34.72% 53.18% 0.23% 0.44% 
3er. Trimestre 34.73% 53.22% 0.79% 0.97% 
4to. Trimestre 33.03% 49.33% 1.07% 1.15% 
1er. Trimestre 35.34% 54.67% 1.64% 1.13% 
2do. Trimestre 34.03% 51.60% 2.61% 2.25% 
3er. Trimestre 34.04% 51.61% 1.77% 1.75% 
4to. Trimestre 32.83% 48.88% 0.62% 0.57% 





1er. Trimestre 32.43% 48.01% 0.56% 0.38% 
2do. Trimestre 33.95% 51.41% -1.00% 0.52% 
1er. Trimestre 35.50% 55.05% -0.16% 0.11% 
2do. Trimestre 35.40% 54.81% -1.19% -0.46% 
1er. Trimestre 32.54% 48.25% 0.60% 0.67% 
2do. Trimestre 31.18% 45.73% 0.20% 0.61% 
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